KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PADA PASIEN DIABETES MELLITUS





LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada 
Yth. Calon responden Penelitian 
Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Karakteristik 
Demografi Pada Pasien Diabetes Mellitus”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai 
salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk menyelesaikan tugas akhir 
Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identias saudara. Informasi yang saudara 
berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan 
tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediannya saya ucapkan terimakasih. 
 
 
Ponorogo,  2018 
Peneliti 
 
Muhammad Jauhar Ansori 







LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi untuk dalam pengambilan data atau sebagai responden penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Muhammad 
Jauhar Ansori yang berjudul “Karakteristik Demografi Pada Pasien Diabetes 
Mellitus”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaannya. 
 
 












Judul: Karakteristik Demografi Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Poli Penyakit 
Dalam RSUD Dr Hardjono Ponorogo 




Mellitus Di Poli 
Penyakit Dalam 
RSUD Dr Hardjono 
Ponorogo 
Usia 3 Soal 0 = ≤ 45 tahun 
1 = > 45 tahun 
Jenis kelamin 1 Soal 0 = Laki-laki 
1 = Perempuan 
Pendidikan 3 Soal 0 = Tidak Sekolah 
1 = SD 
2 = SMP 
3 = SMA 
4 = Perguruan Tinggi (PT) 















Judul Penelitian : Karakteristik Demografi Pada Pasien Diabetes Mellitus Di 
Poli Penyakit Dalam RSUD Dr Hardjono Ponorogo 
Peneliti : Muh. Jauhar Ansori (15612757) 
 
Petunjuk pengisian :  
1. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan 
kondisi saat ini dengan memberikan tanda check (√) pada kotak yang tersedia. 
 
Inisial Nama Responden   :  
Usia Responden   :  
Lama Menderita Diabetes   : 
A. Kuesioner Data Demografi 
Berikan tanda ceklish (√) padapiliha yang anda anggap benar: 
1. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 



















4. Berapakah usia anda saat ini? 
≤ 45 tahun  > 45 tahun 
5. Kapankah  pertama kali Anda di diagnose oleh Dokter bahwa Anda 
menderita penyakit diabetes millitus?  





TABULASI DATA DEMOGRAFI  
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PADA PASIEN DIABETES MELITUS 
DI POLI PENYAKIT DALAM RSUD dr. HARJONO PONOROGO 
 







1 61 Perempuan SMA Ibu Rumah Tangga 58 
2 68 Laki-laki SD Wiraswasta 63 
3 65 Laki-laki SMA Wiraswasta 59 
4 64 Laki-laki 
Perguruan 
Tinggi 
Pensiunan PNS 61 
5 71 Perempuan SD Tidak Bekerja 63 
6 70 Laki-laki 
Perguruan 
Tinggi 
Pensiunan PNS 67 
7 64 Perempuan SMP Tidak Bekerja 60 








10 78 Laki-laki SMA Purna TNI 67 
11 65 Perempuan SMP Tidak Bekerja 60 
12 67 Perempuan SMP Wiraswasta 57 
13 51 Laki-laki SD Buruh 49 
14 62 Perempuan SMP Ibu Rumah Tangga 60 
15 75 Perempuan SMA Pensiunan PNS 63 
16 63 Perempuan SMP Tidak Bekerja 59 
17 56 Perempuan SMP Buruh 50 
18 63 Laki-laki SMA Petani 60 
19 68 Perempuan SMA Wiraswasta 65 
20 59 Perempuan SMA Ibu Rumah Tangga 51 
21 71 Perempuan SD Tidak Bekerja 62 
22 52 Perempuan SMP Wiraswasta 46 
23 52 Perempuan SMA Ibu Rumah Tangga 50 




25 45 Perempuan SMA Wiraswasta 39 
26 37 Perempuan SMA Wiraswasta 36 




28 45 Perempuan SMA Ibu Rumah Tangga 40 
29 72 Perempuan SMP Tidak Bekerja 66 
30 45 Laki-laki SMP Buruh 42 
31 37 Laki-laki SMA PNS 35 






33 60 Laki-laki SMA Buruh 58 
34 74 Perempuan SMP Petani 71 
35 79 Laki-laki 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 73 
36 62 Perempuan SMP Wiraswasta 56 
37 52 Perempuan SMA Buruh 49 
38 69 Laki-laki SD Petani 64 
39 70 Perempuan SD Tidak Bekerja 64 
40 58 Perempuan 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 57 
41 64 Laki-laki SMP Petani 58 
42 54 Perempuan SMP Tidak Bekerja 52 
43 69 Perempuan SMP Wiraswasta 66 
44 53 Perempuan SMA Wiraswasta 48 
45 67 Perempuan SD Tidak Bekerja 64 
46 63 Laki-laki SMP Petani 62 
47 68 Laki-laki SMP Tidak Bekerja 64 
48 52 Perempuan SD Tidak Bekerja 47 




50 63 Laki-laki SMA Wiraswasta 57 
51 55 Perempuan SMP Petani 53 
52 73 Perempuan SMP Tidak Bekerja 68 
53 80 Laki-laki SD Tidak Bekerja 75 
54 48 Laki-laki SMA Buruh 47 
55 63 Perempuan SMP Ibu Rumah Tangga 57 
56 56 Laki-laki SMP Wiraswasta 53 
57 67 Laki-laki 
Perguruan 
Tinggi 
Pensiunan PNS 61 
58 58 Laki-laki SMP Tidak Bekerja 52 
59 65 Perempuan 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 55 
60 58 Perempuan SMP Wiraswasta 55 
61 48 Perempuan SMA Tidak Bekerja 46 
62 68 Perempuan SD Tidak Bekerja 61 
63 50 Perempuan SMA Wiraswasta 46 
64 53 Laki-laki SMA Buruh  48 
65 61 Perempuan SD Petani 55 
66 59 Perempun 
Perguruan 
Tinggi 
Tidak Bekerja 54 
67 70 Perempuan SD Tidak Bekerja 67 
68 60 Laki-laki SMP Tidak Bekerja 57 
69 56 Perempuan SD Tidak Bekerja 50 
70 72 Laki-laki 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 64 




72 62 Perempuan SD Tidak Bekerja 57 
73 65 Laki-laki 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 57 
74 52 Perempuan SMP Tidak Bekerja 46 




76 50 Perempuan SMA Wiraswasta 44 
77 64 Laki-laki SMP Tidak Bekerja 58 
78 56 Perempuan SMP Tidak Bekerja 51 
79 59 Perempuan SD Tidak Bekerja 55 
80 59 Perempuan SD Tidak Bekerja 55 
81 42 Perempuan SMP Buruh  39 
82 58 Perempuan SMA Tidak Bekerja 54 
83 61 Laki-laki 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 54 
84 68 Perempuan SD Tidak Bekerja 62 
85 56 Perempuan SD Petani 52 
86 47 Perempuan SMA Tidak Bekerja 44 
87 72 Perempuan SD Tidak Bekerja 67 
88 52 Laki-laki SMP Petani 48 
89 61 Laki-laki 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 57 
90 64 Laki-laki SMP Petani 58 
91 62 Perempuan 
Tidak 
Sekolah 
Tidak Bekerja 59 
92 69 Perempuan SD Tidak Bekerja 60 
93 60 Perempuan SD Tidak Bekerja 56 
94 70 Perempuan SD Tidak Bekerja 63 
95 70 Laki-laki SMP Tidak Bekerja  64 
96 54 Laki-laki SMP Petani 51 
97 59 Perempuan SMA Ibu Rumah Tangga 58 
98 37 Perempuan SMA Buruh  36 
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